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l i l i l í . 95 Martes 28 de Abril de 1942 75 céntimos numero 
r la ijromtina ariseón 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban loa n ú m e r o s de 
eíte BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
ije un ejemplar en el sitio de «,ostum-
jre. donde p e r m a n e c e r á hasta el r ed -
IO del número siguiente. 
Los Secretarlos cu ida rán de con-
*ervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
lón, aue bebe rá verificarse cada añu . 
SE PUBLICA T O D O S Í .OS D I A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provinclaD: particulares 60 pesetas 
al a ñ o , 35 al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
a ñ o , y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
l ,00 pesetas la l ínea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debet. ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLÉTIN OFK 
CIAL de fecíha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las i e y e s / ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIH 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859V 
SUMARIO 
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COMISION GESTORA 
'sta Comisión, en sesión de 17 del 
a a,« acordó prestar su a p r o b a c i ó n 
Céd81 ÍdaCÍOnes del ImPuesto de 
l0s ^as Personales, presentadas por 
nan yu,:ltaJuntos que se relaclo-
tes a .Continiiación, correspondien-
semaH0s años que se indican, pre-
^ción SfiPOr"el NeSociado de Recau-
püestos e Admin i s t rac ión dé í m -
eti ei g y ^ se publique Circular 
cia, par0LETlN OFICIAL de la provin-
re^dosa COnociIniento de los inte-
W . ^ ñ o de 1931 
lafranca del Bierzo 
Vil lafn Áño de 1932 
atraaca del Bierzo 
Año de 1933 
Villafranca del Bierzo 
Año de 1934-
Puente de Domingo Flórez 
Año de 1935 
Puente dé Domingo F ló rez 
Año de 1936 ^ 
Los Barrios de Luna 
Puente de Domingo Flórez 
Año de 1937 
Puente de Domingo F lórez 
Vil lagatón 





Garra fe de Tor io 
La Bañeza 
Los Barrios de Luna 
Puente de Domingo Flórez 
Reyero 
Sañ ta Colomba de C u r u e ñ o 
Trabadelo 
Valderas 




A r d ó n 
Arganza 
Bembibre 
Bercianos del Real Camino 
Bercianos del P á r a m o 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes-
Brazuelo 
Bustil lo del P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Calzada del Coto 
Campo d é l a Lomba 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya 




Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 






Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
C o m i l ó n 
Corbillos de los Oteros 
Crémenes x 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destrmna 
E l Bürgo Ranero 
É n cine do 
Escobar de Campos 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de,la Vega * 
Fuenfes de Carbajal 
Garrafe de Tor io 
Gordaliza del Pino 
Gordon cil io 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 









Laguna de Negrillos 
Laucara de Luna 
La Pola de Cordón 
Los Barrios de Salas 
Luc i l l o 
Luyego 
Llamas de la.Ribera, 
Magaz de Cepeda 
Mansilla Mayor 
Matadeón de los Oteros ^ 
MataUana 
Matanza 
Murias de Paredes 
Oencia 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
-Paradaseca 
• Pedrosa del Rey 
Pobladura de Pelayo Gafcía 
P r i ó r o 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Marco 
Rabanal del C a m i n ó 
Rénedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Saelices del Río 
S a l a m ó n 
San Adrián, del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
San Emil iano. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Millán loáCabal leros 
San Pedro Bercianos. 
Santa Cristiná Val madrigal 
Santa Elena de Ja nuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte Cea 
Santa María de Ordás 





Soto y Amío. 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Traba (i el o 
Truchas - • 






Val de San Lorenzo 
Valle de Finolledo 
Vegamián 
Vegarienza 
Vi l labl ino 
Villabraz 
Vi l lacé -
Villadangos 
Villafranca del Bierzo 
Villamandos 
Vi l l amar t ín Don Sancho 
Vi l lamej i l 
V i l l amol 
Vi l la m o n t á n 
Vil lamorat iel de las Matas 
Villaornate 
Villaquejida 
Vil laqui lambre 
Villarejo de Orbigo, 
Villasabariego 
Villaselán 
Vi l la tur ie l 
Villaverde de Arcayos , 
Villazala 
• Villazanzo de Valderaduey 
Ano de 1940 
Acebedo 
Algadefe 
Ali ja de los Melones 
Almaníza 







Bercianos del Real Camino 
Bercianos del P á r a m o 
Berlanga del Bierzo 




Bustillo del P á r a m o 




Calzada del Coto 
Campazas ( 
Campo de la Lomba 









Castrillo d é l a Valduerna 
Castrillo de los Polvazares 







Cebror es del Rio 




Corbillos de los Oteros. 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillas dé los Oteros 
^ Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destria na -
E l Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno dé la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendo de los Oteros 









Láncara de Luna 
La Pola de Gordón 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
La Vecilla 
La Vega de Almanza 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo, . 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Marisilla Mayor ' 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Mata Ha na . 
Matanza , 
Molinaseca 
Murias de Paredes -
oceda 
ozonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo Garc ía 
Posada de Valdeón 
Pozuelo, del P á r a m o 
Prado de la Guzpeña 
Pnaranza del Biérzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana def Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino • 
^ g ü e r a s de Arr iba 
P nedo de Valdetuéjar 
geyero 
«laño 




Sá i amón 
San Adr ián del Val le 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal la Polantera 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colotnba de Sornoza 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa María de la Isla. 
Santa María del Monte de Ceá 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de O r d á s 
San'a Marin t del Rey 
Santas Martas " 
Santiago Millas 
Santovenia la Valdoncina 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Am ío 





Urdía les del Pápamo 







• Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Val verde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de I n í a n z o n e s 
Vega de Valcarce 
Vcgamián . ; 
Vegaquemada 
Vegarieñza 
Vegas del Condado 
Vi l lab l ino 
Villabraz 
V i l lacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Vil lagatón ' 
Villamandos 
V ü i a m a ñ á n 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
V i i l a m c j i l 
Vi l l amo l 
Vi l l amontán de la Valduerna 
V i l ia mora t i el 
Vi l lanue\a las Manzanas 
Villaobispo de Otero 
Viilaornate 
Villaquejida 
Vi l laqui iambre 
Viilarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Vi l la tur ie l 
Villaverde de Arcayos .; 
Villazala • 
Villazanzo de Valderaduey 
Año de 1MÍ 
Acebedo 
Algadefe 
Ardón . . " 
Benuza 
Bercianos del Real Camino 
Boca de H u é r g a n o 
Brazuelo ' 
Bustillo del P á r a m o 
Cabreros del Río 
Cabrilla nes 
Caca helos 
Calzada del Coto .,1 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C a r m é n e s 
Car racedé lo 
Carrizo 
Carrocera v 
Castrillo de la Valduerna 
Castrillo de les Polvazares 
Cas t roca lbón 
Castrofuerte 
C' manes de la Vega 
Cistierna 
Corbillos de los Olereis 
Crémenes 
Cuadros 
Cubiilas de los Oteros 
Cubilias de Rueda 
Cubillos del Sil 
Destriana 
E l Hurgo Ranero -
Escobar de Campos 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 









Laguna de Negrillos 
L á n c a r a de Luna 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
Los. Barrios de Luna 
Luyego 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
M a r a ñ a 
Matanza 
Mur ías dé Paredes 
Noceda 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Pedrosa del Rey 
Pobiadura de Pelaj'o García 
Posada de Valdeón 
Prado de la Guzpeña 
Pr ioro 
Puebla de L i l l o 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Valde tué ja r 
Reyero 
Riaño . • 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Sahagún 
Saelices del Río 
San Adr ián del Valle 
San Cristóbal de la Polanlera 
San Emil iano 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa María de la Isla > 
Santa MaríaT del Monte de Cea 
Santa María de O r d á s 
Sariegos 
Soto de la Vega 
Soto y A m i o 
Toreno 
Truchas 
Valdelugueros * . „ 
Valdepié lago 
Valderrueda 
Val desama rio 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Vega de Valcarce 
Vegamián 
Vegarienza 




Vi l l ademor . 
Vüiaga tón 
Viilamandos 
V i l l a m a ñ á n 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Vilhínueva de las Manzanas 
yi l laobispo d é Otero 
Vi l laqui lambre -
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vil laselán 
Vi l l a tu r ie l 
Villaverde de Arcayos 
Villazaia 
Villazanzo „ 
León. 21 de A b r i l de 1942.—El Pre-
j sidente, Manuel Marqués ,—El Secre-
tarío* José Peláez. 
de las cuatro extremidades y pe]a(j 
en la parte trasera del apareia „ 0 
una cabezada de cuero con cadena 
Un asno, de unas cinco cuartas (le 
alzada, de ocho a nueve años Pelo 
Mmlnlstrailéi de losticía 
Juzgado municipal de Sahagún 
Don Silvio Aláiz Franco, Juez í n u n i ' 
cipal en funciones de ins t rucción 
accidental de S a h a g ú n y su par-
tido. 1 
Por medio del presente, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
ordeno a la Policía Judicial , dispon-
gan la busca y rescate de los semo-
vientes que luego se re señarán , po-
n iéndo lo caso de ser habido a dispo-
sición de este Juzgado en u n i ó n de 
la persona o personas en cuyo poder 
se encuentren y no acrediten su legí-
t ima adqu i s i c ión . # 
Pues así lo tengo acordado en el 
sumario que instruyo con el n ú m e r o 
23 del corriente año , sobre robo de 
dos caba l le r ías a los vecinos de V i -
llahibiera, Quirico F e r n á n d e z Diez 
y Pr imi t ivo González Baro. 
Semovientes sustraídos 
U n mulo, de unos siete años de 
edad, de unas seis cuartas y media 
de alzada, cas t año oscuro, herrado 
cas taño oscuro, m á s bien cardino 
herrado de las manos, en las paleti' 
lias delanteras rozaduras por efecto 
del aparejo. 
Dado en Sahagún , a ventitrés de 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta y 
dos.— Silvio Aláiz.— E l Secretaraio. 
Judicial , (ilegible). 
Requisitoria 
Rodríguez Cas tañón , María, de 13 
años , hija de Manuel y de Josefa, na-
tural de Santa Cruz de Mieres (Ovie-
do), que dijo habitar en dicho Santa 
Cruz de Mieres, encon t rándose en la 
actualidad en ignorado domicilio y 
paradero, comparece rá ante este Juz-
gado Municipal , sito én el Consistorio 
Viejo de la Plaza Mayor, juntamen-
te con su padre, como represéntate 
legal dé la misma, por ser menor de 
edad, el día ocho de mayo próximo á 
las once de la m a ñ a n a para la cele-
brac ión de un ju i c io de faltas por via-
jar sin billete en el Ferrocarril del 
Norte, y a cuyo acto deberá compa-
recer con los testigos y medios de 
prueba que tenga por conveniente a 
su defensa, 
Y para que sirva de citación a ia 
menor denuciada María Rodríguez 
Cas tañón y a su padre Manuel Rodrí-
guez, como representante legal de la 
misma, expido y f i rmo la présete en 
León a 23 de A b r i l de 1942.—El Se-
cretario E. Alfonso.* 
Anuncios particulares 
P É R D I D A de una yegua el día 1% 
pelo rojo, buena talla. Razón: Tomas 
Robles, en Puente-Villarente. 
N ú m . 171.-3,00 ptas-
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León ta 
Habiéndose extraviado la pap^ de 
de empeño n ú m . 4829 del ^ o n ^ 
Piedad y Caja de Ahorros de b ^ 
se hacé púb l i co que siant ¿ggste 
ce días, a contar de la fecha a 
anuncio, no se presentara re ¿0 
ción alguna, se expedirá la 
de la misma, quedando anu 
primera- m n - m - W * ' -
